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ВВȿȾȿɇɂȿ 
 
ɋɨɤɨɜɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ, ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ, 
ɦɢɧɟɪɚɥɨɜ, ɝɥɸɤɨɡɵ, ɮɪɭɤɬɨɡɵ, ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɨɥɟɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɢɬɚɧɢɹ, 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɨɤɨɜ ɢ ɫɨɤɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɨɥɟɡɧɵɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɫɨɤɨɜ ɢ 
ɫɨɤɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ȼɫɟɦɢɪɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɢɥɚ ɟɟ ɜ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɮɪɭɤɬɨɜ ɢ ɨɜɨɳɟɣ ɜ ɪɚɰɢɨɧɟ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ ȼɈɁ, ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɣ ɩɪɢɟɦ ɫɨɤɨɜ ɦɨɠɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɫɭɬɨɱɧɭɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜɚɯ. Ɉɫɨɛɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɫɨɤɨɜ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɜ ɨɫɟɧɧɟ-ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɤɨɝɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɜɢɬɚɦɢɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ. 
ɇɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ 98% ɫɨɤɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ. Ʉɪɭɩɧɟɣɲɢɦɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
«ɉɟɩɫɢɤɨ», («ȼɢɦɦ-Ȼɢɥɥɶ-Ⱦɚɧɧ» ɢ «Ʌɟɛɟɞɹɧɫɤɢɣ»), Ʉɨɤɚ-ɤɨɥɚ («Ɇɭɥɬɨɧ», 
«ɇɢɞɚɧ»). Ɍɪɟɬɶɢɦ ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ «ɋɚɞɵ 
ɉɪɢɞɨɧɶɹ», ɞɚɥɟɟ ɢɞɭɬ «ɂɧɬɟɪɚɝɪɨɫɢɫɬɟɦ» ɢ  «ɋɚɧɮɪɭɬ». 
Ƚɥɚɜɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɢɥɢ 
ɬɨɜɚɪ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɬɨɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ 
ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɭ ɧɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɬɪɟɛɭɟɦɭɸ ɟɦɭ 
ɩɪɢɛɵɥɶ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɚɡɨɜɵɦ 
ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ. 
ɍɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɸɛɨɣ ɮɢɪɦɵ ɡɚɜɢɫɢɬ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ, 
ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɟɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ, 
ɢɥɢ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɞɜɭɦɹ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ: ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ. ɍɤɚɡɚɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ 
ɢɦɟɟɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. Эɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
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ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɹ ɫɵɪɶɟɜɵɟ, ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɢɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɢɦɟɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɞɚɧɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɭɸ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɭɬɟɦ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɞɟɮɟɤɬɨɜ. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɢɣ ɬɨɜɚɪ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɨɜɚɪɚ. 
ɋɪɟɞɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɚɜɬɨɪɵ ɫɱɢɬɚɸɬ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɰɟɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɨɜɚɪɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ ɬɚɤɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ 
ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɬɨɜɚɪɚ, ɧɟɩɨɥɧɨ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɜɢɞ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɫɜɨɹ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɇɟ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɱɟɬɤɚɹ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ. Ʉ ɞɚɧɧɵɦ ɬɨɜɚɪɚɦ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɢ ɫɨɤɢ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɜ  Ɋɨɫɫɢɢ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɲɢɪɨɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɫɨɤɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɰɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ - ɬɨɜɚɪɨɜɟɞɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɨɤɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɚɩɟɥɶɫɢɧɨɜɨɝɨ 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɫɨɤɨɜ ɢ ɧɟɤɬɚɪɨɜ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
- ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɢ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ; 
-ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɨɤɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; 
-ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɨɤɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; 
-ɨɰɟɧɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɨɤɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ 
ɭɱɟɛɧɚɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɪɟɫɭɪɫɵ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɭɱɟɧɵ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ. 
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ɋɉɂɋɈɄ ɂɋɉɈɅɖɁɍȿɆɕХ ɂɋɌɈЧɇɂɄɈВ 
 
1.Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ. ɌɊ Ɍɋ 023/2011 «Ɉ 
ɫɨɤɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɡ ɮɪɭɤɬɨɜ ɢ ɨɜɨɳɟɣ [Эɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: ɭɬɜ. ɪɟɲɟɧɢɟɦ 
Ʉɨɦɢɫɫɢɢ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɨɬ 9 ɞɟɤɚɛɪɹ 2011ɝ. № 882.- Эɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɮɨɧɞ 
ɉɪɚɜɨɜɨɣ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ .- Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: 
http://www.docs.cntd.ru 
2.Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɭɩɚɤɨɜɤɢ[Эɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: 
ɮɟɞɟɪ. ɡɚɤɨɧ ɨɬ 16.08.2011№005/2011 ɪɟɞ. ɨɬ 17.12.2012. // Эɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɮɨɧɞ 
ɉɪɚɜɨɜɨɣ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ .- Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: 
http://www.docs.cntd.ru 
3.Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
[Эɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: ɮɟɞɟɪ.ɡɚɤɨɧ ɨɬ 09.12.2011 №021/2011ɨɬ 01.07.12. // 
Эɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɮɨɧɞ ɉɪɚɜɨɜɨɣ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ .- 
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ВВȿȾȿɇɂȿ 
 
ɋɨɤɨɜɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ, ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ, 
ɦɢɧɟɪɚɥɨɜ, ɝɥɸɤɨɡɵ, ɮɪɭɤɬɨɡɵ, ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɨɥɟɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɢɬɚɧɢɹ, 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɨɤɨɜ ɢ ɫɨɤɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɨɥɟɡɧɵɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɫɨɤɨɜ ɢ 
ɫɨɤɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ȼɫɟɦɢɪɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɢɥɚ ɟɟ ɜ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɮɪɭɤɬɨɜ ɢ ɨɜɨɳɟɣ ɜ ɪɚɰɢɨɧɟ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ ȼɈɁ, ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɣ ɩɪɢɟɦ ɫɨɤɨɜ ɦɨɠɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɫɭɬɨɱɧɭɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜɚɯ. Ɉɫɨɛɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɫɨɤɨɜ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɜ ɨɫɟɧɧɟ-ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɤɨɝɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɜɢɬɚɦɢɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ. 
ɇɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ 98% ɫɨɤɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ. Ʉɪɭɩɧɟɣɲɢɦɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
«ɉɟɩɫɢɤɨ», («ȼɢɦɦ-Ȼɢɥɥɶ-Ⱦɚɧɧ» ɢ «Ʌɟɛɟɞɹɧɫɤɢɣ»), Ʉɨɤɚ-ɤɨɥɚ («Ɇɭɥɬɨɧ», 
«ɇɢɞɚɧ»). Ɍɪɟɬɶɢɦ ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ «ɋɚɞɵ 
ɉɪɢɞɨɧɶɹ», ɞɚɥɟɟ ɢɞɭɬ «ɂɧɬɟɪɚɝɪɨɫɢɫɬɟɦ» ɢ  «ɋɚɧɮɪɭɬ». 
Ƚɥɚɜɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɢɥɢ 
ɬɨɜɚɪ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɬɨɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ 
ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɭ ɧɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɬɪɟɛɭɟɦɭɸ ɟɦɭ 
ɩɪɢɛɵɥɶ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɚɡɨɜɵɦ 
ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ. 
ɍɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɸɛɨɣ ɮɢɪɦɵ ɡɚɜɢɫɢɬ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ, 
ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɟɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ, 
ɢɥɢ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɞɜɭɦɹ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ: ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ. ɍɤɚɡɚɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ 
ɢɦɟɟɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. Эɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
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ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɹ ɫɵɪɶɟɜɵɟ, ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɢɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɢɦɟɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɞɚɧɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɭɸ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɭɬɟɦ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɞɟɮɟɤɬɨɜ. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɢɣ ɬɨɜɚɪ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɨɜɚɪɚ. 
ɋɪɟɞɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɚɜɬɨɪɵ ɫɱɢɬɚɸɬ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɰɟɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɨɜɚɪɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ ɬɚɤɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ 
ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɬɨɜɚɪɚ, ɧɟɩɨɥɧɨ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɜɢɞ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɫɜɨɹ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɇɟ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɱɟɬɤɚɹ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ. Ʉ ɞɚɧɧɵɦ ɬɨɜɚɪɚɦ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɢ ɫɨɤɢ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɜ  Ɋɨɫɫɢɢ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɲɢɪɨɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɫɨɤɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɰɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ - ɬɨɜɚɪɨɜɟɞɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɨɤɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɚɩɟɥɶɫɢɧɨɜɨɝɨ 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɫɨɤɨɜ ɢ ɧɟɤɬɚɪɨɜ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
- ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɢ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ; 
-ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɨɤɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; 
-ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɨɤɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; 
-ɨɰɟɧɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɨɤɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ 
ɭɱɟɛɧɚɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɪɟɫɭɪɫɵ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɭɱɟɧɵ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ. 
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